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RESUMO 
 
Nesse trabalho de pesquisa, objetivou-se promover um carrinho de corrida, utilizando materiais 
recicláveis em sua montagem. O projeto pôde de forma clara e tranquila, evidenciar aos seus 
espectadores e participantes, que empresas como a Universidade – UninCor, desempenha seu 
papel institucional através do cumprimento de seus preceitos de Governança, estabelecendo 
sua preocupação para com o meio onde está inserida, atraindo assim bons fluidos que 
enobrecem sua imagem. Para tanto é que aqui nesse projeto optou-se substituir o material 
novo pelo material reciclável e reutilizável, contribuindo assim para com do meio ambiente, 
diminuindo gastos desnecessários e colaborando para diminuição da poluição. A escolha por 
materiais recicláveis deve-se ao fato de demonstrar, questões importantes como a 
responsabilidade social e educação ambiental para com toda sociedade, buscando um mundo 
melhor, onde posasse aproveitar e desfrutar das belezas que o país possui. Portanto o projeto 
pretendeu estimular além do conhecimento, a coordenação motora, o convívio em grupo, 
buscando benefícios que promovem o desenvolvimento e a formação de pessoas mais 
conscientes, aptos para tomarem decisões socioambientais. Dentre alguns tópicos importantes 
abordado nesse trabalho, a responsabilidade social veio de modo a ensinar valores capazes de 
serem e fazerem a diferença dentro da sociedade, compartilhando novos conhecimentos, 
gerando bons resultados. Salienta-se a importância da educação nesse protótipo, pois através 
dela é que se busca a forma de cada ser humano se educar por intermédio das atividades 
cotidianas. A simbologia desse evento, não reitera somente uma competição em si, mas o 
encontro de pessoas sintonizadas na mesma frequência, observando, aprendendo, divertindo e 
tendo oportunidades de pensarem e repensarem suas ideias. A conclusão desse projeto de 
pesquisa, proporcionou a seus integrantes, verificar que é possível intercambiar questões 
sociais e educacionais, em um só ambiente, através de estudos científicos. A importância do 
relacionamento entre a sociedade e empresas e instituições, inseridas em um mesmo 
ambiente, formam um canal de mão dupla para a constante evolução desse meio, o que 
contribui de forma exponencial com o progresso local, pois os benefícios não pertencem a um, 
mas sim a todos. 
  
